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 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sertifikasi ISO 14001 
terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan Indonesia. Pengungkapan 
emisi karbon diukur menggunakan checklist yang dikembangkan berdasarkan 
lembar permintaan informasi yang diberikan oleh CDP (Carbon Disclosure 
Project). 
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. Terdiri dari berbagai sektor, diantaranya industri, 
perkebunan, pertambangan, dan transportasi yang mengungkapkan sustainability 
report dalam kurun waktu 2015-2017. Jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 57 sampel. Analisis data menggunakan regresi linier 
berganda. 
 Hasil analisis dari penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi ISO 14001 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. 
Karakteristik perusahaan seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh 
secara positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, 
sedangkan leverage berpengaruh secara negatif dan signifikan. 
 
Kata kunci: pengungkapan emisi karbon, profitabilitas, leverage, ukuran 

















 This study aims to obtain empirical evidence about the effect of 
profitability, leverage, firm size and ISO 14001 certification on carbon emission 
disclosure in Indonesia companies. Carbon emission disclosure measured by 
using the checklist that was developed based on the information request sheets 
provided by the CDP (Carbon Disclosure Project). 
 The population of this study is the companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange. It consists of various sectors, including industry, plantation, mining, 
and transportation which reveal sustainability report during 2015-2017. The 
amount of the sample used in this study were 57 sample. Data were analyzed 
using multiple linear regression. 
 The results of the analysis show that ISO 14001 certification have a 
positive and significant effect on carbon emission disclosure. Firm characteristics 
such as firm size and profitability have a positive and not significant effect on 
carbon emission disclosure, while leverage has a negative but significant effect.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 1.1 Latar Belakang Masalah 
 Globalisasi yang berawal pada akhir abad ke-19 ditandai dengan era 
modernisasi menyebabkan meningkatnya mobilitas manusia terutama dalam 
aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian yang berlangsung secara 
konstan tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga dampak yang 
negatif dalam aspek-aspek kehidupan. Pemanasan global secara tidak langsung 
merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi. Pemanasan global menjadi 
isu penting bagi kebanyakan negara saat ini (Choi et al, 2013). Menurut Riebeek 
(2010), pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata pada permukaan bumi 
yang luar biasa cepat dalam beberapa abad terakhir terutama dikarenakan gas 
rumah kaca yang dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia. 
Salah satu penyebab terbesar terjadinya pemanasan global yaitu akibat eksploitasi 
alam yang dilakukan manusia tanpa pertanggungjawaban (Yanto, 2007). 
Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak langsung dari 
pemanasan global saat ini. 
 Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) menyimpulkan 
bahwa penyebab utama pemanasan global adalah aktivitas manusia. Kegiatan 
operasional perusahaan merupakan salah satu aktivitas manusia yang 
memperparah pemanasan global. Pada mulanya kegiatan operasional perusahaan 





mempengaruhi keadaan lingkungan dunia. Hal ini mendorong perusahaan 
melakukan upaya dalam rangka mengatasi masalah lingkungan yang ditimbulkan 
dari kegiatan operasional tersebut. 
 Fitriyani dan Mutmainah (2011) menyatakan bahwa 
“Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini memunculkan banyak respon dari 
berbagai pihak untuk melakukan upaya dalam mengatasi kerusakan lingkungan, 
diantaranya konsumen, stakeholder, pemerintah dan pihak terkait dalam 
lingkungan hidup baik secara independen, nasional maupun internasional seperti 
United States Environmental Protection Agency (US EPA) yang mengeluarkan 
data Toxic Inventory (TRI), International Organization for Standardization yang 
menetapkan ISO 14000, United Nation (PBB) melalui United Nations 
Environment Programme (UNEP) dan United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC), Global Reporting Intiative (GRI) yang 
mengeluarkan pedoman pelaporan pengungkapan lingkungan sukarela, dan yang 
lainnya.” 
 
Pemerintah Indonesia menunjukkan peran serta melalui Program Penilaian 
Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 
yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada bidang pengendalian 
dampak lingkungan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan peran serta 
perusahaan dalam rangka melestarikan lingkungan. Hal ini menunjukkan 
tingginya tingkat kepedulian dunia akan lingkungan.  
 Perusahaan yang dulunya hanya berfokus pada pencarian laba, saat ini 
telah menaruh perhatian lebih terhadap lingkungan. Hal ini sesuai dengan konsep 
3 P yang merupakan konsep keberlanjutan yang disebut Triple Bottom Line yang 
diperkenalkan oleh Elkington (2001) di mana 3 P terdiri dari Profit, People, dan 
Planet. Laba bukan menjadi satu-satunya orientasi bisnis perusahaan saat ini, 





masyarakat serta memberikan kontribusi dalam hal pelestarian lingkungan agar 
tetap terjaga sebagai upaya dalam rangka mengatasi kerusakan lingkungan. 
 Implementasi dari 3 P yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan 
cara melakukan pengungkapan lingkungan dimana salah satunya yaitu 
pengungkapan emisi karbon. Perusahaan dapat mewujudkan orientasi bisnis 3P 
dengan cara melakukan pengungkapan emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon 
adalah pengungkapan yang bertujuan untuk menilai emisi karbon suatu 
perusahaan, perusahaan kemudian menetapkan target dalam rangka mengurangi 
emisi yang dihasilkan (Cahya, 2016). Pengungkapan emisi karbon merupakan 
salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk 
kepeduliannya dalam mengatasi kerusakan lingkungan sehingga dapat 
mewujudkan lingkungan yang lestari. Selain itu, dengan mengungkapan emisi 
karbon perusahaan dapat menunjukkan keikutsertaannya dalam melakukan 
pengungkapan lingkungan. Pengungkapan emisi karbon saat ini telah banyak 
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di negara maju (Prafitri dan Zulaikha, 
2014). Jumlah perusahaan yang memutuskan untuk melakukan pengungkapan 
emisi karbon dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah Protokol Kyoto 
yang merupakan sebuah perjanjian internasional yang salah satu tujuannya untuk 
menurukan emisi gas rumah kaca (Prado-Lorenzo, et al 2009). Beberapa negara 
di dunia seperti negara-negara Nordic dan Jepang telah mewajibkan perusahaan 
di negara tersebut untuk melakukan pengungkapan emisi karbon, sedangkan di 





 Pengungkapan emisi karbon di Indonesia praktiknya masih sedikit, 
penyebabnya bukan hanya karena pengungkapan tersebut masih bersifat sukarela, 
tetapi juga dikarenakan karakteristik perusahaan yang berbeda-beda. Menurut 
Veronica (2009) karakteristik perusahaan merupakan faktor yang membedakan 
perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Karakteristik perusahaan dapat 
memperlihatkan kondisi perusahaan yang kemudian dapat dijadikan penentu 
dalam mengambil keputusan. Amran dan Devi (2008) melakukan penelitian 
mengenai hubungan karakteristik perusahaan dengan corporate social reporting. 
Karakteristik perusahaan tersebut diantaranya adalah kepemilikan saham pemerintah, 
kepemilikan saham asing, ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas, dan regulasi 
pemerintah. Penelitian ini hanya akan menggunakan beberapa karakteristik perusahaan 
diantaranya adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan menambahkan satu 
karakteristik perusahaan lainnya yaitu rasio utang (leverage) perusahaan. 
Karakteristik perusahaan tersebut dapat menjadi penentu bagi perusahaan untuk 
melakukan pengungkapan emisi karbon. Selain itu kepemilikan sertifikasi ISO 
14001 dapat mempengaruhi perusahaan dalam membuat keputusan untuk 
melakukan pengungkapan emisi karbon karena merupakan standar dari Sistem 
Manajemen Lingkungan (SML). 
 Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan 
sertifikasi ISO 14001 terhadap pengungkapan emisi karbon telah dilakukan oleh 
Prado dan Lorenzo (2009); Rankin, et al (2011); Luo, et al (2013); Choi, et al 
(2013); Pradini (2013); Jannah dan Muid (2014); Irwhantoko dan Basuki (2016); 





penelitian tersebut karakteristik perusahaan yaitu profitabilitas, ukuran 
perusahaan, rasio utang (leverage), dan sertifikasi ISO 14001 diuji hubungannya 
terhadap pengungkapan emisi karbon. 
 Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan profit yang dimiliki 
perusahaan dan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
pengungkapan emisi karbon. Profitabilitas mempengaruhi pengungkapan emisi 
karbon ditunjukkan pada penelitian Luo, et al (2013); Pradini (2013); Jannah dan 
Muid (2014); dan Cahya (2016). Sedangkan pada penelitian Prado-Lorenzo, et al 
(2009); Rankin, et al (2011); Choi, et al (2014); Irwhantoko dan Basuki (2016); 
Pratiwi (2018); dan Rahmawati dan Budiwati (2018) tidak memperlihatkan 
pengaruh signifikan. Pengungkapan emisi karbon dipengaruhi oleh ukuran 
perusahaan sesuai dengan hasil penelitian Prado-Lorenzo, et al (2009); Rankin, et 
al (2011); Choi, et al (2013); Pradini (2013); Jannah dan Muid (2014); dan 
Rahmawati dan Budiwati (2018). Hal sebaliknya ditunjukkan oleh penelitian 
Irwhantoko dan Basuki (2016); Cahya (2016); dan Pratiwi (2018). 
 Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon adalah 
leverage, namun hasil penelitian menunjukkan hasil yang bertentangan. Hasil 
penelitian Prado-Lorenzo, et al (2009); Rankin, et al (2011); Luo, et al (2013); 
Pradini (2013); menunjukkan leverage tidak mempengaruhi pengungkapan emisi 
karbon, sedangkan pada penelitian Jannah dan Muid (2014) dan Irwhantoko dan 
Basuki (2016) leverage memiliki hubungan signifikan secara negatif pada 





 Sertifikasi ISO 14001 pada penelitian Rahmawati dan Budiwati (2018) 
menunjukkan hubungan positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan 
pada penelitian Pradini (2013) menunjukkan tidak ada pengaruh. Peneliti 
kemudian melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat 
mengenai hubungan karakteristik perusahaan dan sertifikasi ISO 14001 terhadap 
pengungkapan emisi karbon sesuai dengan keadaan terkini perusahaan-
perusahaan di Indonesia. 
 Penelitian Choi, et al (2013) menjadi patokan utama dalam penelitian ini 
dimana pada penelitian tersebut membahas tentang pengungkapan emisi karbon 
yang menjadi variabel dependen pada penelitian ini. Pada penelitian tersebut 
terdapat Carbon Disclosure Checklist yang dianggap relevan untuk dijadikan 
pengukur terhadap emisi karbon. Carbon Disclosure Checklist terdiri dari 5 
kategori dan terdapat total 18 item yang lebih spesifik. 
 Penelitian kali ini memiliki perbedaan dengan penelitian Choi, et al 
(2013) yang meneliti perusahaan di negara Australia. Peneliti mengambil sampel 
pada perusahaan yang menerbitkan sustainability report dan terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Selain itu pembeda lainnya adalah penelitian ini 
menggunakan dua variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian Choi, et al 
(2013) yaitu profitabilitas dan sertifikasi ISO 14001. Hal lain yang juga menjadi 
pembeda pada penelitian ini adalah tidak semua sektor perusahaan yang dijadikan 
sampel perusahaan melainkan hanya pada sektor-sektor intensif karbon yang 
menghasilkan emisi karbon dengan kadar tinggi yaitu sektor industri, 





1.2 1.2 Rumusan Masalah 
 Pengungkapan emisi karbon di Indonesia saat ini telah banyak dilakukan 
perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh 
Protokol Kyoto yang merupakan sebuah perjanjian internasional yang salah satu 
tujuannya untuk menurukan emisi gas rumah kaca (Prado-Lorenzo, et al 2009). 
Irwhantoko dan Basuki (2016) dalam penelitiannya menyebutkan 
“Pemerintah Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto periode pertama melalui 
Undang Undang No. 17 tahun 2004, dan memperpanjang komitmen periode 
kedua pada 30 September 2014 dan mengesahkan Peraturan Presiden No. 61 
Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah 
Kaca (RAN-GRK) untuk mendukung penurunan tingkat emisi 26 persen dengan 
usaha sendiri, atau penurunan 41 persen dengan kerjasama internasional sampai 
tahun 2020 tanpa ada rencana aksi bussines as usual (BAU) pada sektor 
pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, 
pengolahan limbah dan kegitan pendukung lainnya.” 
 
 Pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih merupakan 
pengungkapan yang bersifat sukarela. Hal ini dikarenakan pengungkapan emisi 
karbon masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian kali ini akan meneliti 
pengaruh antara profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan sertifikasi ISO 
14001 terhadap pengungkapan emisi karbon. Profitabilitas suatu perusahaan yang 
baik dapat menunjang ekonomi perusahaan untuk kemudian melakukan 
pengungkapan emisi karbon. Leverage atau tingkat rasio utang suatu perusahaan 
dapat menurunkan kemampuan perusahaan untuk melakukan pengungkapan 
emisi karbon dikarenakan leverage menunjukkan kondisi keuangan perusahaan 
yang tidak dapat dikatakan berlebih sehingga akan diteliti hubungan negatif 
antara leverage dan pengungkapan emisi karbon. Ukuran perusahaan dapat 





mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Sertifikasi 
ISO 14001 yang dimiliki perusahaan menunjukkan tingginya kepedulian 
perusahaan akan dampak yang diakibatkan perusahaan tersebut dalam kegiatan 
operasinya sehingga perusahaan dengan sertifikasi ISO 14001 akan lebih 
cenderung melakukan pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan hal yang telah 
dijabarkan peneliti, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan 
penelitian sebagai berikut : 
1. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap  pengungkapan 
emisi karbon? 
2. Apakah leverage perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 
emisi karbon? 
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi 
karbon? 
4. Apakah sertifikasi ISO 14001 berpengaruh terhadap pengungkapan 
emisi karbon? 
1.3 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, 
penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai : 
1. Pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap  pengungkapan emisi 
karbon. 





3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. 
4. Pengaruh sertifikasi ISO 14001 terhadap pengungkapan emisi karbon. 
1.3.2 1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Aspek Teoritis 
 Penelitian diharapkan dapat memiliki kegunaan dalam memberikan 
manfaat secara teoritis berupa ilmu pengetahuan di bidang akuntansi terkhusus 
mengenai isu pengungkapan emisi karbon yang terjadi di Indonesia dan faktor 
yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon itu sendiri. Penelitian ini juga 
diharapkan dapat menambah referensi atau  literatur berkaitan dengan praktik 
pengungkapan emisi karbon khususnya di Indonesia. 
Aspek Praktis 
1) Bagi pengguna laporan keuangan 
 Penelitian diharapkan dapat membantu pengguna laporan  keuangan 
dalam mempertimbangkan isu-isu mengenai pengungkapan emisi karbon pada 
perusahaan- perusahaan di Indonesia.  
2) Bagi pemerintah 
 Penelitian diharapkan dapat memberi saran bagi pemerintah untuk 
menggalakkan pengungkapan emisi karbon yang nantinya diharapkan dapat 
menjadi pengungkapan yang bersifat wajib untuk dilakukan bagi perusahaan-
perusahaan di Indonesia. 
1.4 1.4 Sistematika Penulisan 






BAB I PENDAHULUAN 
 Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar 
pemikiran dalam melakukan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan 
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian. 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
 Bab kedua terdiri dari teori-teori yang mendukung penelitian, penelitian 
terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis dari penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Bab ketiga terdiri dari variabel penelitian dan definisi dari operasional 
variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data 
yang digunakan, serta metode analisis dari penelitian. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
 Dalam bab ini akan diuraikan deskripsi tentang objek penelitian, analisis 
data, interpretasi hasil olah data dan pembahasan hasil dari penelitian. 
BAB V PENUTUP  
 Bab kelima terdiri dari kesimpulan hasil dari penelitian, keterbatasan dari 
penelitian mengenai kelemahan dan kekurangan dari penelitian yang telah 
dilakukan, serta saran. 
